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ABSTRACT
ABSTRAK
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanaketersediaan sarana dan prasarana komunitas pada sekolah SMP Negeri 1
Baitussalam Aceh Besar dalam menghadapi bencana tsunami, bagaimana kesiapsiagaan komunitas sekolah tersebut, dan bagaimana
konsep sekolah tersebut menjadi sekolah siaga bencana tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sarana dan
prasarana, kesiapsiagaan komunitas, serta menyusun konsep sekolah siaga bencana pada SMP Negeri 1 Baitussalam Aceh Besar
terhadap bencana tsunami.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data dalam penelitian ini
menggunakan data primer dan data skunder. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh komunitas SMP Negeri 1
Baitussalam Aceh Besar yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, dan staf guru serta penjaga
sekolah, penjaga kantin, dan siswa. Sampel penelitian diambil sebanyak 68 orangsecara Stratified Sampling.Pengumpulan data
dilakukan dengancaraobservasi, wawancara, dan penyebaran kuisioner yang dibagikan kepada komunitas sekolah dengan
menggunakan rumus persentase.Hasil tersebut akan dianalisis secara univariat untuk menyusun konsep sekolah siaga bencana.
Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan sarana dan prasarana komunitas sekolah dalam menghadapi bencana tsunami dengan
menggunakan parameter pengukuran sarana dan prasara sekolah siaga bencana, ada beberapa item yang harus dilengkapi,
diantaranya ketersediaan cadangan logistik.Sedangkan tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah dengan menganalisis empat
indikator kunci yaitu pengetahuan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya, sudah dalam katagori baik.Untuk
itu, konsep yang diperlukan untuk menjadikan sekolah siaga bencana adalah pihak sekolah harus melengkapi kekurangan yang telah
didata untuk menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah siaga bencana.
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